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Persidangan'
-bahasa asing
di Melaka
Persidangan Antarabangsa
BahasaAsing Malaysia(MICFL)
Ke-42013akandiadakandi
Melaka,pada3 hingga4 Julai.
depan dan ahli akademikyang
berminatmembentangkan
kertaskerjaperlumenyerah-
kan abstraksebelum15
Februari,manakalakertas
kerjapenuhsebelum15 Mei.
Persidanganbertemakan
BahasaAsing untukTujuan
Tertentu:Komunikasiuntuk
Pembangunanitu, menum-
pukantema sepertipeng-
gunaanbahasaasingdalam
kontekskomunikasi,linguistik,
metodologipengajaran,
pendekatanmoden, per-
hubungan.~ntarabudaya,
pembangunankemahiran
berbahasadan multibahasa.
la turut mengambilkira
bahasaasingdalam bidang
pelancongan,perniagaan,
layanan,sainsdan teknologi,
teknologimaklumatdan
komputer(ICT),amalan
perundangan,keperluankhas,
kanak-kanak,perhubungan
antarabangsasertahubun-'
+gannyadenganMelaka.
. MICFL Ke-4 itu bakal
bertindaksebagaiforum
antarabangsauntuk bertukar
pandanganmengenaiperanan
bahasaasingdalam pelbagai
bidangyang berkaitandengan
kemajuanpada abad ke-21.
la akan membukaperbinca-
ngan antarapentadbir,pengkaji,
ahli akademikdan pengamal
bahasaasingdalam mencapai
katasepakatmengenaiperanan
dan penggunaannyadalam kon-
teksduniaakademikdanekono-
mi selarasdenganglobalisasi.
Kongsi inovasi terbaru
Persidangan anjuran Fakulti
Bahasa Moden dan Komunikasi
(FBMK),UniversitiPutra Malaysia
(UPM) dengan kerjasama Kera-
jaan NegeriMelakadan Tourism
Melaka itu, juga akan mempro-
mosi penyelidikandan pemban-
gunan(R&D)bahasadansastera,
selain hubungan antarabangsa
dan kebudayaanasing.
la turut bolehdijadikC)n
platform kepadapesertauntuk
berkongsiinovasiterbarudalam
metodologipengajarandan
pembelajaranbahasaasingserta
sasteradan kebudayaannya.
Yuranyangdikenakan
kepadapesertatempatan
ialah RM500atau RM400
untuk yangberdaftarsebelum
1 April dan pelajar(RMI00),
manakalamaklumat lanjut
hubungi Mohd Zulkifli Ismaildi
talian03-89468723;Mardewee
Endut(03-89468666);Eriko
Yamato(03-89468676);
faks (03-89468666);e-mel
(micfI2013@gmail.com)atau
lawati lamanweb www.
micfI2013.upm.edu.my
